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Объект исследования – документооборот в ОАО   «Торгодежда». 
Предмет исследования – совершенствование документооборота в 
организации. 
Цель работы: на основании изучения теории и практики ведения 
документооборота в организации разработать направления совершенствования 
документооборота в ОАО «Торгодежда». 
Исследования и разработки: определены теоретические аспекты 
организации документооборота в современной организации;проведен анализ 
документооборота ОАО «Торгодежда»;разработаны направления 
совершенствования документооборота в организации. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнительный 
анализ, экономико-математические методы; методы синтеза. 
Областью возможного практического применения является 
совершенствование документооборота объекта исследования. 
Практическая и социальная значимость работы: совершенствование 
документооборота ОАО «Торгодежда», что позволит повысить эффективность 
принятия управленческих решений. 
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Удасканаленне дакументаабароту ў адкрытым акцыянерным таварыстве 
«Гандальадзенне»  
 
Дыпломнаяпраца: 66 лістоў, 7 табліц, 14 малюнкаў, 5 прыкладанняў, 
42крыніцы.  
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КІРАВАННЯ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ. 
Аб'ект даследавання – дакументаабарот у ААТ «Гандальадзенне».  
 
Прадмет даследавання – удасканаленне дакументаабароту ў арганізацыі.  
 
Мэта працы: на падставе вывучэння тэорыі і практык і вядзення 
дакументаабароту ў арганізацыі распрацаваць напрамкі ў дасканалення 
дакументазвароту ў ААТ «Гандальадзенне».  
Даследаванні і распрацоўкі: вызначаны тэарэтычныя аспекты арганізацыі 
дакументазвароту ў сучаснай арганізацыі; праведзены аналізда кументазвароту 
ААТ «Гандальадзенне»; распрацаваны напрамкі ў дасканалення 
дакументазвароту ў арганізацыі.  
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання, параўнальны 
аналіз, эканоміка-матэматычныя метады; метады сінтэзу.  
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца удасканаленне 
дакументаабароту аб'екта даследавання. 
Практычная і сацыяльнаязначнасць работы: удасканаленне 
дакументаабароту ААТ «Гандальадзенне»,  што дасць магчымасць павысіць 
эфектыўнасць прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў. 
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Object of research – document management in JSC «Torgodzezhda».  
The subject of research is the improvement of workflow in the organization.  
 
Objective: based on the study of the theory and practice of workflow in the 
organization to develop ways of improving document management in JSC 
«Torgodzezhda».  
Research and development: to define the theoretical aspects of document 
management in modern organizations; the analysis of document management JSC 
«Torgodzezhda»; developed directions of improvement of workflow in the 
organization.  
Research methods: General scientific methods of cognition, comparative analysis, 
economic and mathematical methods; methods of synthesis.  
The area of possible practical application is the improvement of documentation 
of the research object.  
Practical and social significance of the work: improvement of document 
management JSC «Torgodzezhda» that will improve the efficiency of managerial 
decision-making. 
